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الأمن والحياة
ا�شتقبل  رئي�ض  جامعة  نايف  العربية 
للعلوم الأمنية د. جمعان ر�شيد بن رقو�ض 
بمقر  الجامعة  بالريا�ض  مدير المديرية 
العامة لمكافحة  المخدرات   بالمملكة 
العربية  ال�شعودية  اللواء  اأحمد  �شعدي 
الزهراني   يرافقه  الأ�شتاذ  عبدالإله 
ال�شريف  م�شاعد  مدير  الإدارة  ووفد  من 
�شباطها. حيث ُقَدّ م ل�شعادته خلال اللقاء 
�شرحًا عن  الجهود التي تقوم بها الجامعة 
في  �شبيل  تحقيق  الأمن  العربي  بمفهومه 
ال�شامل,  ودورها  في  مكافحة  الجريمة 
المنظمة وجرائم المخدرات  اإقليميًا ودوليًا 
كما تم بحث تطوير  التعاون بين الجامعة 
والمديرية  العامة  لمكافحة  المخدرات  في 
المجالت ذات الهتمام الم�شترك.
وقد  قام  اللواء  اأحمد  الزهراني  والوفد 
المرافق  بجولة  على  اأق�شام  الجامعة 
وا�شتمعوا  اإلى  �شرح  مف�شل  من  القائمين 
على هذه الأق�شام.
وفي  ختام  زيارته  للجامعة  اأدلى  اللواء 
الزهراني  بت�شريحات  لـ(الأمن 
والحياة) قال فيها: نحن فخورون بوجود 
جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية 
معقل  العلم  ,  والحقيقة  اأن  الجامعة 
و�شلت  اإلى م�شتويات عليا على الم�شتويين 
العربي  والعالمي,  وقد  �شاركت  في  العديد 
من  الموؤتمرات  العربية  والعالمية  وكان 
الم�شاركون  في  هذا  الموؤتمر  ي�شيدون 
بالجامعة ودورها في خدمة الأمن العربي 
الم�شترك ورفع كفاءة رجال الأمن العرب, 
وقد لم�شت الإ�شادات العالية من الم�شاركين 
عندما  كانوا  يقدمون  الثناء  وال�شكر 
لهذه  الجامعة  على  ما  تقدمه  من  جهود 
وبخا�شة في مجالت التدريب والدرا�شات 
العليا  وكذلك  الندوات  والموؤتمرات 
واللقاءات  العلمية   المتعددة  التي  وجدت 
الثناء  المتوا�شل  من  الم�شاركين  في  جميع 
الموؤتمرات  وهذا  في  الواقع  مفخرة  لنا 
في  المملكة  العربية  ال�شعودية  وفي  كل 
اأرجاء الوطن العربي وقد ا�شتطاع رجال 
الأمن  العرب  بف�شل  الله  اأوًل  ثم  بف�شل 
الجهود التي تقدمها جامعة نايف لرجال 
الأمن  العرب  الذين  يجتمعون  على  مدار 
العام  ينهلون  العلم  ومن  هذه  الجامعة 
ويتبادلون  الخبرة  والمعرفة  فيما  بينهم 
فهناك ثقافات اأمنية عربية لدى مختلف 
الأجهزة  الأمنية  العربية  وعندما  تتلاقح 
هذه  الثقافات  ويتبادلها  رجال  الأمن  ما 
كان  لها  انعكا�شاتها  الإيجابية  المقيدة, 
فرجال  الأمن  في  بلادنا  والحمد  لله  وفي 
مختلف  الدول  العربية  يعي�ضون  تطورًا 
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م�شتمرًا  وهم  ي�شتفيدون من هذا  التطور 
الذي  ي�شقل خبراتهم  وبالتالي  يتبادلون 
هذه  الخبرات  المتطورة  التي  يعود  نفعها 
باإذن الله على جميع رجال الأمن العرب, 
ن�شاأل  الله  تعالى  اأن  ينفع  بهذه  الجامعة 
واأن يحفظ القائمين عليها واأن يوفق ولة 
اأمرنا  وولة  اأمور  جميع  الدول  العربية 
للمحافظة  على  هذا  ال�شرح  ودعمه 
واختيار  رجال  الأمن  الأكفاء  والذين 
ي�شتفيدون من البرامج العلمية للجامعة.
-  �صعادة  اللواء:  لديكم  مكاتب  ات�صال 
خارجي في كثير من دول العالم، ما مدى 
ا�صتفادة  مديريتكم  من  هذه  المكاتب 
واإلى اأي حد ا�صتطاعت اأن تحقق اأهداف 
المديرية في مجال مكافحة المخدرات؟
-  �شحيح  ان  لدينا  مكاتب  خارجية  في 
كثير  من  الدول  ونحن  نركز  على  دول 
الإنتاج  والت�شنيع  ودول  مرور  المخدرات, 
وهذه  المكاتب  كانت  نتائجها  اإيجابية 
والحمد  لله,  وهي  تعمل  مع  الأجهزة 
النظيرة  في  تلك  الدول  وقد  تو�شلنا 
والحمد لله بالترتيب مع هذه المكاتب اإلى 
طرق  وو�شائل  التهريب  في  كثير  من  دول 
العالم,  والحقيقة  اأن هذه  المكاتب حققت 
نتائج مفيدة جدًا, ومثلما قال اأخي �شعادة 
رئي�ض  الجامعة  د.جمعان  بن  رقو�ض 
فاإننا  نحر�ض  على  اأن  تمد  هذه  المكاتب 
جميع الأجهزة الأمنية في المملكة  العربية 
ال�شعودية  بالمعلومات  التي  تحتاجها, 
واإنني  اأ�شيد  بالدور  الكبير  لجامعة  نايف 
العربية  للعلوم  الأمنية  في  مجال  مكافحة 
المخدرات  ونحن  ن�شع  اأيدينا  في  اأيدي 
الجامعة  ونتعاون في  اأمور كثيرة  �شواء في 
الداخل اأو الخارج.
-  د�صن  �صاحب  ال�صمو  الملكي  الأمير 
محمد  بن  نايف  موؤخرا ً ال�صبكة 
المعلوماتية  العالمية  التي  تقف  وراءها 
المديرية  العامة  لمكافحة  المخدرات.  ما 
اأهمية  هذه  ال�صبكة  ودورها  في  مواجهة 
جرائم المخدرات؟
-  ال�شبكة  اأ�شبح  لها  ح�شورها  العالمي 
في  اأكثر  الدول,  هذه  ال�شبكة  تحتوي  على 
اأنظمة  مكافحة  المخدرات  في  دول  العالم 
والإ�شتراتيجيات  الوطنية  في  الدول 
واللوائح التنفيذية والمراكز العلمية في دول 
العالم.
  وتتحدث  هذه  ال�شبكة  باأربع  لغات  هي 
العربية  والإنجليزية  والفرن�شية  والأوردية 
وهذه  ال�شبكة تمثل خدمة  تقدمها  المملكة 
العربية  ال�شعودية  لجميع  دول  العالم  من 
اأجل تزويد الباحثين والدار�شين والخبراء 
والمتخ�ش�شين  بمكافحة  المخدرات  عن 
كافة  المعلومات  المتعلقة  بق�شية  المخدرات 
وهذه  ال�شبكة  مفعلة  وبها  معلومات  لمئة 
دولة.
- ما اآخر �صبطية قام بها رجال المكافحة في 
المملكة العربية ال�صعودية وكيف تعاملوا 
معها؟  وما  مدى  نجاحهم  في  ذلك؟
- ال�شبطيات كثيرة.. وكانت اآخر �شبطية 
تمثلت في  �شبط اأكثر من ن�شف طن من 
الح�شي�ض تم �شبطها قبل اأيام وكان لرجال 
مكافحة المخدرات جهودهم الموفقة بف�شل 
الله  �شبحانه  وتعالى  وذلك  بناء  على 
معلومات  ا�شتخباراتية  حيث  تابعوا  هذه 
الكميات وتم �شبطها داخل المملكة العربية 
ال�شعودية وتم �شبط جميع الم�شتقبلين لها 
والمهربين لها بف�شل الله تعالى.
- ما هي خططكم في التعاون مع المواطنين 
والمقيمين وخ�صو�صا ًفي مجالت التوعية؟
-  اهتمامنا  بالتوعية  كبير..  فنحن  نهتم 
اهتمامًا كبيرًا  بال�شق  الميداني  والعملياتي 
في  الميدان  وكذلك  نهتم  بال�شق  التوعوي 
الذي  ي�شير  في  خط  متواز  مع  العمل 
الميداني  ,  ونحن  لدينا  برامج  كثيرة  مع 
جهات  متعددة  اآخرها  مع  وزارة  التربية 
والتعليم  التي  �شنوقع  معها  خلال  اأيام 
اتفاقية ت�شتهدف حماية الن�ضء من الوقوع 
في براثن المخدرات.
